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東 方 学 報
???????????????????????????????????????????????????????? 『 ?』? ?『?? 』 ?????? 『 ??????』? ? ?『 』 ?? 『 ??』? ????
??
?『 ???????』? ??? ???? ?『 ????????? ??????』? ???
?
?
? ? ? ?




? ??? ?? ???????『 ?? ?? 』
?
?? ??? ?????『 ????????』? ??? ???? ?『 ????
????』 ?? 『 』 ? ? ?? 『 』 ?
? ? ?
?
? ???? ?『 ??????????』? ??? ???? ?『 ???????????』? ??? ?????????









???????? ??? ??? ?
24
漠代蓋像石における昇仙圏の系譜
???????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ????? ???? ? ? ???? ?????? ???? ?っ? ? ?? ?? ???? ???????? ? ?????? ? ? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??? っ っ
? ? ?
?? ??? ? ??? ? ??? ??? ???? ???? っ?? ??? ?? っ?? ??? っ?? っ?? ???? ? っ?? ??
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東 方 撃 報
???????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ????
????????????????????????????????????????????????っ????




????????????? ??? ? ??? ? ? ? ? ?? ??? ???
???????????? ???????? ????????? ??? ?????? ? ? ???






?? ??? ?????????????? っ ?????????っ? ?? ェ
? ? ?
? ? ?




















東 方 学 報
? ? ?
??????????????????????????????????????????????? ????????? ?? ?? ?? っ ? ???????? ???
? ?
?? ???っ?? ???????? ? ? ?? ???? ?? ???? ? ? ? ??? ? ????? ?
?????? ???????????????????????????????????????????????
????? ??





























? ? ? ?









???? ? ????? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ??っ ??? ? ??? ? ?
?
???????????
? ? ? ?
?? ? っ ? ??




?? っ ? ??? ????? ? ? っ?? ?? ?? ? ?
? ?
?? ??? ????????? ??????????? ? ?? ??? ? ? ? ???????? っ
? ? ? ?
???? ? っ ? っ?? ???? ??? ???? ?
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東 方 学 報

















東 方 学 報




? ? ? ?





?? ???? っ ?
?
????????????
??? ?? ? ? っ
?







? ? ? ?
? ? ? ?
?? ? ????????????????????????????????????????????????
? ? ? ?
『 ???』? ????? ?????? ? ? ? ?
????????????????????????? ? ??????????
???????? ? ?っ っ ????? ??? っ ? ??
?? ??





?? ? ? ? ? ??? ?? ? ??? ????? ?? ? ??
? ? ? ?
?? ? ? 『 』
????????????????? ? ? ? ? ?? ? ?? ?
???? ?? ?? っ?? ? ??? ? ??? ? ???
?
?? ? ? っ?? ? ?
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?????? ? ????????????????????????? ??????? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ??? ??? ????? ????? ???? ??? ? ?? ? ? ? ?? ??
??
??????????
?? ??? ? ?
? ? ? ?
?? ? ? ???? ? ??? ?? ??? ?? ? ??? ?? 『 』
? ? ? ?
? ? ? ?
?? ???
? ? ? ?





? ? ? ?? ? ? ???????????????????? ?? ??????????????????????????? ?
ー
??????????????????????????????????????????????








?? ? ??? ? ??? ?? ? ??? ??? ? ?
??
????????????????????
? ? ? ?
?? ????? ? ??? ? ??? ? ?
?????????????????????? ? ? ???? ? ? ?? ?? ?
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東 方 学 報
???????????????????????????????????????????????????????? っ ? ? ? っ? ???? ? ?? ??? ? ????? ????? ???? ????っ? っ?? ?? ???? ???? ?? っ ? ??? ?? ? っ?? ??? ?? ? ? ??? ? ? っ?? ??? ???? っ
?????????????????????????????????????????っ???????????
???? ??? っ?? ? ??? ?? ?????? ? っ?? っ ? ? っ ?
? ? ? ?
? ? ? ?









?? ? ??? ??? ? ?? ?? ????? ????????? ???? ?????? ??? ? ?? ??? ? ? ??? ? ? っ ??? ??? ???




? ? ? ?





東 方 学 報
声~■.






? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ??
?? ? ? ?
? ? ?
?? ? ? ?
? ‥ ? ? ? ? ? ? ? 〜 ? ? ? ? ? ‥
〜?
(2)同上仕切石板 (背面)
'-■tJrl-I.1-~'▼ ■~ト -～:→て仰 -11rヽ'r:.U･■1≠:dI･.-.叩
▲ ● 1 - l■-. ~L･ - 里 .
∴(→-;I L･.ゝ･け iWJF仰 4･て･心叫W､P
?? ? ?? ? ? ? ? ? ?








? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?





?? ? ? ?? ???????????????〓????????っ ? ????? ??????????? ? ? ? ?
?
???????









?? ?? っ っ
? ? ? ?
????










???? ? ? っ?? ?? ?
? ? ? ?
?? ?
??
???っ????? ????? ? ? ??? ???????????っ?????????
????????????????? ?????? ?? ? ???? ??? ? ??
?
???? ????? ?? ?





?????? ??? ????? ?? ???????? ??? ?
?
??
? ? ? ?
??
?? ? ?? ???? ?? ? ?
? ?
? ??? ???? ??? ????? ?? ????? ??????????????




















? ?? ??? ??? ???? ?? ? ? ?? ? ??












?? ? ??? ?
?
??








(5)同上石棺側板 (二) 高70cm (6)同上石棺側板 (三) 高71cm
固4 山東南部石棺蓋像 (拓本)
東 方 学 報
??????????????????????????????????????????????っ????????? っ? ??? ??????? ????? ??? ?? ??? ????? ??? ?????? ??? ?? ー?? ?? ?
42
?????????????????????????????????????????????????????
??????? っ???? ????? ? ー ??? ??? ? ??








? ? ? ?
?? 『 』? ?? ? ? ? ?
? ? ? ?
??? ?????????? ? ?? ?
??
??????????
?? ? ??????? ????? ? ??? ? ? ??? ? ? ??? ? ?っ っ っ
?
??????
















?? ? ??? ??? ????? ????? ?????? ???? ? っ?? ?? っ??
?
???????っ???





東 方 学 報
た 吾 を 〒 _tf
(1)足部側板 (第六石)内壁 朱雀画 幅212cm
(2)足部側板外壁 (左) (3)頭部側板外壁 (左)
(4)西側板 (第二石)内壁 白虎園 長276cm











???? ????? ???? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ????
? ? ? ?
??? ? ? ? ?? ??? ? ? ?? ? ??? ??
? ? ? ?
? ? ? ?
??? ??? ? ? ???? ??? っ
? ? ? ?
?? ?
? ? ? ?
?? ????? 『 』 『 』?? ? っ ? ? ? ??? っ? ? っ








㌔ ? ? ?
?? ?? ? ? っ?? ??? ????? ??
?
??
?? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〜? ?? ?
??? ?? ?
? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ?
?







1_:-温 い ∴ :I- ､ ､




固10 長沙砂子塘-戟漠墓外相右側板漆董 (模本) 高67cm 前漠初期
固11 長沙馬王唯一戟漠墓朱地影絵棺左側坂漆蓋 (模本) 前湊初期
47
東 方 学 報
???????????????????? ???????????????????????????っ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ?
????? ???? ? ??? ??









?? ? ?? ??? ? ? ??? ? ? っ?? ?っ ? ? ???? ? ? っ ? ? ?
? ? ? ?
?? ??? ? ?? ???? ?? っ
? ? ? ? ? ?
??? ? ョー?? ? っ




? ? ? ?
? ? ? ?
?? ???









? ? ? ?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????っ???????????っ???
?????? ???? ?? ??? ? ?? ? ? ?? ??? ?????
? ? ? ?
? ? ? ?
?? ? ?? ? ???? ? ? ? っ?? ??? ? ? ? ??? ??? ? ?
? ? ? ?




? ? ? ?
?? ? ? ??? ? ? っ
? ? ? ?
?? ????? ? ? っ
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東 方 学 報
?????????????????????????っ????????????????っ??????????
????????????????? ??? ?????????????????????????????『 ??』?
? ?
??
?????????????????????? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ? っ? ? ??? ? ??????? ?? ????? ? ? ?? ? ?? ? ?? ????? ?? ? ? ???
????????????????? ? ? ??? ????? ????っ ? っ っ?? っ?? ? ????????? ? ??? っ? ? ???? ?? ? ?????っ ?? っ ? ???? ? ?? ?
?
?? ??? ? っ
? ? ? ?
?? ?? 『 』 ? っ っ?? ?? ? ??? ??
??????????????????????っ?????????????? ? ??? ????
50
漠代妻像石における昇仙団の系譜
??????????????????????????????????? ????????????????????っ ? ?
??
???????????っ???????っ????????




????????? ??? ? っ?? ??????? ? ? ?








東 方 学 報
?????? ?? ???????????っ??????????????????????????????????? ? ?? ? ? ? ? ??? ????? ? ? ?? ?? ?? ?????????????? ????? ?? ????? ?? っ?? ?
?
?? ??? ? ー








???? っ? ??? ??? ?
















? ? ? ?
?? ? ? ?っ?? ? ??? ?? ? ?
? ? ? ?
?? ? ? ? っ
52
湊代蓋像石における昇仙圏の系譜










囲13 河南夏邑麻呉荘二戟漠墓石棺 (石榔)墓像 (模本)
東 方 学 報
? ? ? ?








? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ?
? ?
???? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ?? ?? ?? ???????? ??? ? ?? ??? ? ?????? ??
? ? ? ?
? ? ? ?
????????????? ? ? ? ?
? ?? ?? ?? ?? ? ? ??? ? ? ?
? ? ? ?
?? っ?? ?? っ っ?? ??? ? ? ? っ?? ?? ? ?? ? ??? ?
? ? ? ?
?? ??? ??



















?? ? ? ?????????????
?
?? ????? ? ? ?????? ? ?? ????????? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ???? ?
?
????????????????????????




?? ??????? ??? ?? ? ???? ??? ?? ? ?
? ? ? ?
?? 『 』
? ? ? ?
?? ?? 』 っ
? ? ? ?
?? ??? っ?? ?? ??? ???? っ ょ
? ? ? ?
















東 方 学 報
???????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ????????????????????????????????????????????????????










?? ? ?? っ ??? っ? ? ? っ っ? ??? ? ? っ?? ? ? ? ? ? ??? ?? ? っ っ?? ? ?
??????????????? ?????????????????????????????????????


















?? ? ? ????????????????????????????????????
? ? ? ? ?








? ? ? ?
??????? っ


















東 方 学 報
? ? 〜 ? ??
?? ? ? ? ?? ? ? ? ?◆ヽ
? ?? ? ?
‥? ?
????? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(1)契集二八鱗茎出土門楯蓋像樽 長115cm
(2)契集二八鱗茎墓門蓋像碍
{ p IT･∴ 一
(4)契集出土蓋像碍 長100cm












?? ? ? っ????? ? ? ?? ? ??? っ っ?? ??? ???? ??? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
????????????????????? ?? ??????????????????? ??????
????????? ー?? ???????? ?












東 方 学 報
????????????????????????????????????????????????????????ー
? ? ? ?
?? ? ? ???????? っ ? ????ー ? ????? ー?? ???? ????? ?? ?? ??? ?? ?????????? ?





???????? ?? ??? ??? ? ー?? ??? ??? ? ??? ? ???? ?? ?
? ? ? ?
? ?? ? ? ? っ




??っ? ? ? ??? ? っ?? ?? ? ? っ ?













? ? ? ?
??? ? ? ??? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?




東 方 学 報
? ? ? ?
??????????? ?? ???????????????????????????????? ?ー??????? ?? ? ? ??? ?? ????? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ????? ? ??
?????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ?




?????????????? ? ? ? ??? ? ?????????
??????? ? ? ? ?? ?










? ? ? ?


















≡ 去 表 豪 -='i
(2)鄭州出土重像碍 隻開 長15cm
_i l-_三 寒 i':
(3)鄭州出土蓋像碑 西王母 長17cm
那州出土蓋像碍 西王母 長9.5cm
(6)寓蘇出土蓋像蒔 讐開 高19cm (5)鄭州出土査像碍 三足烏 九尾狐 長88cm
圏19 河南出土蓋像蒔 (拓本)
東 方 学 報
???????? ?? ???????????????????????????????????????????????? ? ? ? っ ????? ???? っ
???????????????????????????? ?? ????????????????????????
???? ? ? ? ??? ? ?? ???? ? ??? ?? ?
?? ? ?
?? ??? ???? ? ? ?? っ ?
?





























? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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?? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ???? ???? ?
? ? ?
?? ? ?? ???? ?? ?
???
?????????????????????????????????












?? ? ?? ?
ー
?????????



















































?? っ ? ?? ? ? ? ?
? ?
?????
?? ? ??? ?? ? ?? ?? ???? ?? ? ? ??? ??
? ? ? ? ?










?? っ?? ? っ っ?? ?????? ??? ? っ ?
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東 方 学 報
?????????????????????????????っ?????????????????????????? ?? ? ??? ?? ??? ? っ? ? ? ?????? ?? ?? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????












?? っ?? ??? ?? っ っ?? ?? ?? ? ? ??っ?? ?? ? ?? ? ? ?
?????????????っ? ?? ? ?????? ? ? ?っ???







?? ? ? ?
??
??????????????
?? ?? ? ?????っ??? ?? ??? ? ? ???? ? ? ?? ?????? ? ? ? ? ?
??
??????????????????
?っ ?? ??? ? ? ??? ? ? っ っ っ っ?? っ??? ?? ? ? ? っ っ??
















?? ? ??? ?? ?
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東 方 学 報
-～ /-. . . I
(1)南閣室北壁査像石 (拓本)
(2)北閣室北壁及び南閣重商壁査像石 (模本)
固23 唐河鳩濡人妻像石基 新 天鳳5年 (後18)




???????????????????????????????? ???????????????????????? っ ? ? ?? ??? ? っ ?
? ?
????????????????????????
?? ?????????? ?? ?? ? ? ?? ? ? ??? ? っ っ
?
?? ???っ ?? っ
????
?? ? ?? ? ????? ??? ? ? ?? ? ?? ? ?? ??? ???
?
?????????????????????????????ェ



















?? ??? ? ? っ ?
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?? ????? ???? ????????????????????? ???? ?っ ????????? ? ?
ー
????????


























































?? ????? ? ???????????っ????????っ??




?? ? ? ?























?? ??? ? ー ー
?????????? ??????????????????????????????????????????
????????? ? ?㌧?? ? ???
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??????????????????????? ???????????? ?ー??????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ? っ ??????? ? ???? ? ??? ????????? ? ????? ???? ???? ????
? ? ? ??






















??????????????????????????????????? ???? ?? ?
???????????????? ? ? ??
???????












東 方 学 報
票 轟 嚢 重 量 露
(1)一九七二年邸蘇出土石棺側板 (A) 長237cm
野 警 腎 甜;I:
(2)同上石棺側板 (B)
(3)影山願隻河郷出土石棺左側板 長200cm


















?? ? ??? ??????っ ? ? ? ????
? ? ? ? ?
?? ?? ? ?
?
??????? ? ?????




?? ?? ??? ?? っ?? ?? っ っ っ?? ??















≡ 遥 遠 重 き1g ･ぜ ㌻
(3)新津賓子山出土石棺側板 長220cm





?????????????????????????? ????? ?? ?????????????????????? ? っ? ? ? ? ??? ?? ? ??? ??? ?????? ??????? ?????? ??? ???? ? ? ?






















?? ??? ? ? ?? っ??? っ ?
? ?
?? ? ?
?? ????? ? ? っ
?
??????
東 方 学 報










































?? ?? ? っ っ?? ????
?????????? ?????????????? ? ??? ?? ????? ???? ???
???? ? っ ? ? ?
漠代書像石における昇仙圏の系譜





?? ?? ?? ?
???????? ? ? ? ??? ? ?っ









? ? ? ? ?
??? ? ? っ 『 』
東 方 学 報






? 『 ????』??? ?????? ????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ? ? ????? ??っ ?? ? ?? ???? ??『?? ??』
?? ??????????????????????????????????????????????????














?? ? ? ? ー?? ? ? ? ??? ? ー?? ?
? ? ? ? ?






?? ?? ?? ?
???
? ????
?? ? ??? ?
?? ? ?




東 方 学 報
(1)簡陽麻鬼頭山二競石棺左側板 (拓本) 長200cm









??????? ? ????????? ??????????????????????????????????
?? ? ?





???? ? ? ?
?
? ? ? ???????????????????????????
?? ? ? ?? ? ??? ? っ ?? ???? ? ??












?? ?? ? ? ? ??? っ?? ? ???











?? ??? ?? ??? ?? ? ? ?? ??? ??? ?? ??? ? ?? ??? ???? ?????? ? ? ?? ? ? ???? ?? っ
??








????? ????? ? ???? ? ??? ?
? ? ? ? ?
?? ?? ? ? っ 『 』?? ?? ?
漠代董像石における昇仙園の系譜
??????????????????っ?????????????? ?????????????????????? ?
????? ?????っ???????????????????????????????? ?????????????? ? ? っ ??? ? ? ? ? ????????? ? ??? ? ? ?????? ???? ? ??? ? ? ? ????? ?? ?? ?? ??? ?
?
???????????
?っ????????? ?? ???????????? ??????????????????????
????? ? っ? ? ??? ? ? っ っ
?
?? ? っ?? ?? ? っ ??? ?
??
????????????????????????????????????????











??????????? ? ? ? ? ???? ?
?? ? ?? っ っ
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東 方 学 報
??????????っ???????? ????? ??????????????????????????????
? ? ? ? ?




?? ??? ?『 』
??
?? ???????????????????????????????????




















?? ???っ? ? ? ??? ??? ? っ??





























東 方 学 報
????????????????? ?? ??????????????????? ?? ??????
?
?????
??? ? ? ? ? ? ??????? ????? ?? ? ? ?? ?? ???? ????????????? ? ? ??? ??? っ っ っ???? ??? ? ?
?? ? ?
?? ? ? ??? っ
??
??????????????
??っ ? ? ? ? ? っ?? ??????
???????? ?????????????????????????????????????????????






??? ? っ?? 『 ?? 』
??
?? ???? ??? ?? ?
?? ? っ ? っ っ?? ? ?
? ? ? ? ?
?? ?
?? ?? ? ?
?













東 方 学 報




?? ?? ? っ っ っ?? ? ?? ? ? ? ? っ っ ?
?
?? ? っ っ
? ? ? ? ?
?? ? ??? ? ??? ??????っ ? ??? ? ? ? ?
















_I_ : I: ∴ 三 3
(2)東前室蓋像碍 (拓本) 招車 高41cm
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? ?? ?? ?
(1)羊子山二戟墓出土蓋像蒋 高40cm (2)大邑安仁郷出土蓋像碍 高38cm
囲33 舞楽雑技董像樽 (拓本)
東 方 学 報





?? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ?? ????? っ?? ??? ??? ??っ ? ???? ? ?? ? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ?
??
????????? ?? ?????















?? ?? ? ? ? っ











? ? ? ?




























uO)同 (九) i:射 ･収穫圏
羊子山二戟墓









?? ? ? ? ? ????????っ??????? っ ? ? ? ? ? ??? ? ???? ? ?? ? ????? っ
? ? ? ? ?
????????
??





???? ? ??? ? ?
?
??っ????????????????????





?? ? ? ? っ
? ?
?? ?? ????????????
?? ?? ? ?っ?? ?
? ?
?? ?? ?? ? ? ??????? ???????????????????
?? ??? ? ??? っ ??? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ? っ
漠代蓋像石における昇仙圏の系譜
???????????っ???????っ????????????? ?? ?? ?? ??????っ?????????? ? ? ?? ?? ???っ?? ? ???? ? っ
? ? ? ?
??
??
? ?? ?? 〜? ????????????????????????????????? ?
?
?? ?? ?????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?????????
?? ? ? ? ? ? ? ??? ??? っ
?








???? ? ? ? っ
?
???? ? ? ? ??? ?? ? ? ????
???? ??? っ???? ????? っ ???? ??????????????? ?????? ??????? ?? ?? ? ??? ?
?
?? ー
東 方 学 報
????????????????????????????????????????????????? ?? ?
?





?? ???? ? ?
??
??????????????????













?? ?? ? ?
?? ?????? ?? ? ??? ??????
ー
??????っ?????っ?????????????
???? ? ? っ?? ? ??? ? ?? ? ?
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漠代書像石における昇仙圏の系譜
























































義 襲 撃 稽LpLl)∴.血ふ､L,i:Lht:.



































?? ??? ? ? ?? ? ??? ?
???











???????????? ??? ? ?????????







固38 綬徳楊孟元蓋像石基 永元8年 (96)
107
東 方 学 報
????????? ?? ??????????????????????????????????????????
? ?
?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?
?
?? ? ?
?? ? っ??? ?????? ?? ???? ?? ?? ? ? ?
?
??っ??????????
?? ?????? ?? ?
?




?? ? ?? ? っ?? ? ??? ? っ
?
?





















(6)綬徳王得元墓正面右列門楯 永元12年 (100) 長186cm
固39 隣北蓋像右 (拓本)及び関係資料





























?? ?????????????????????????〓??????????????????????????? ? ? ???? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ??? ?ー??? ?? っ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ????? ? っ ???? ?? ??? っ? っ? ? ? ??? ? ? ? ??? ???? ???? ??? ???? ???
???
??????????????? ?? ????????????????????
???? ???? ??? ? ?











? ? ? ? ? ? ? ? ?






東 方 学 報
??????????????????????????????????????????????????????
? ?
?? ?? ? ? ? ??? っ? ?? ?? ???
?
?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ?? ??? ????? ?っ ? ???? ??? ? ? ?? ? ??? ?? ? ? ??? ? ??? っ?? っ? ? ー






????? ? ??? ? ?? っ?????
?
?












?? ?? ? ?? ??????????????????????????????????? ? ?
??????? ? ???????????????????????????? ?
?
????????






??????? ? ? ?? ? ? っ?? ? ? ????? ? ? ? ??? ? ???? ? ? ? ?? ?? ? ??? っ?? ?? ? ? ? ?
?
? ? ?










?? ?? ? ? ? ? ??????????????
?
????
??? ??????? ? っ??? ? ?? ? っ ?
11:l















?? ? ??? っ?? ?? ?? ?




? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
????
??
? ?? ?????????????????????????????????? ?? ????????




東 方 学 報
????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?
?? ? ? ? ? ?????? ?
? ?
?? ? ? ? ? ?? ?? ??? ??? っ?? ?? ? ? ?? ?? ???? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????????
????????? っ っ?? っ ??? ????
??
??????????????????????っ???????????
?? っ ??? ??? ? ???? ???? ??? ??
? ?
?????????????????????????????
?? っ?? ? っ?? ??



















? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ??
(4)同上前室南壁石刻 (拓本) (5)同上前室北壁石刻 (模本)
囲43 山西離石馬茂荘二､三競蓋像石基
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? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?





?? ? ?? ? ? ???? ????????????????????????????????? ?? ?? ? ??? ???? ?? ?
? ?
???????
?? ? っ ? ? ?? ? ?? ???? ??????? ??? ? ? ? ? ? ??? ??? ???? ???? っ??? ? っ ???
? ?
?????????????????????????????????























?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ?



























?? ?? ?? っ?? ??? ?? ??? ?? 〓 ?
湊代童像石における昇仙圏の系譜











????????????????? ??? ????? ???? ?????
???
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? ? ? ? ?
????? ???????????????
??






? ?? ??????????????? ???????????????????
?? ? ? ? ?
?? っ ?
東 方 学 報
??????????????っ???????????????????????????????????? ???? ???? ??????? ?? ???? ?????? ?? ??? ??? ?? ? ?? ? ? ? ?????????? ? ???? ? ???? っ?? ? ??
?
?????????????????????????????????????? ??????????????
?? ? ??? ? っ?? ?
?????????????????????????????????????????????????????





















???? ? ?? ? ????????? ???????????? ????? ?? ????????? ?? ? っ?? ? っ?? ?? ?
? ?
????????????????????????





?? ? ? っ?? ??? ? ァ ー?ョ
??????????????????????????????????????????????????????











っ??? ? ? ??? ?
東 方 学 報






????? ???????? ??????? ????? ???????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????っ????????????
?? ? ?
???? ? ? ? ????? ???ェ??
???
? ???????????????????????
? ? ? ?






















??? ? ??????? ??????????????????????
? ? ? ?





























?っ ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ?





?? ? ? ? ? ? ?
???
??????
?? ? ? 〓
????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????



















? ? ? ? ?? ?
??
?
????????????? ? ??? ?? ?????????? ????????????????????
東 方 学 報
屋 頂 前 破 (祥鶴圏-)










? ? ? ? ?

























??っ???? ?? ? ?? ? ?
??
??????























?? ? ? ??? ?? ????
?
(4)癌内東壁 (5)轟内後壁
圏48 武氏両前石室 (復原)後壁書像右 (拓本)
(6)寵内西壁 Cr)○q
TIT










????? ?? ? ー ? ?
? ?
??????????????????
?? ? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ? ? ????? っ?? ?????????? ??? っ ?? ? ? ?? ?? ??? ?????? っ?? ??????? ?? ?
?????????????????????? ??
???????
???? ????? ???????? ?? ? ? ? ?? ?
? ??
??????????????????????????????? ????????????????????



















囲49 宋山中岡堂 (復原)童像石 (拓本)
(3)-戟小雨堂東壁
(6) 四 競 小 網 堂 西 壁









?? ?? ? ?? ????? ? ? ?????????????? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? っ
? ? ?
?? ? ?? ?
??
?????????????????
?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ?




???? ?? ?? ? ? ? っ ??? ? ????? ? ? 『 』 『 』?? ??????? ? 『 』
?? ? ?










(1)宋山三競小嗣堂 (復原)後壁 (兼山二親墓第十六石)(拓本) 高70cm
(2)嘉群焦城村董像石 (模本)
(3)武氏耐左右室 (復原)轟内後壁 (拓本) 高72cm
囲50 両Ⅰ豊後壁書像石
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東 方 学 報
?????????????????????????????????????????っ?????????????? ? っ
?????????????????????? ???????????????????????????????
??????? ? ?? ? ? ? ?? ???????? ??? ????? ????? ????? ? ? っ ??? ??? ? ? ?? ?? ???? ??? ? ??? ? ? ??? ??? ????? ? っ?? ? ??? ???? ??? ? ?? ??
? ?
???????????????????????????????????????
?? ? ? ??? ??? ???
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漠代蓋像石における昇仙圏の系譜
義 ;-:fI-;-i,=Til-義 済i ga還 FF i g S ;Bg e .,;?


































?????????????????? ?? ?? ???????? ?? ?? ??????????????




?? ? っ?? ???? ? ??? ?

















?っ???????????????? ?? ??????? ??? ??????????????










?? ?? ????????????????????????????????? ?? っ? ? ????? ? ? ? ?? ???????????? ????? ????? ??? っ??? ?? ? っ?? ?ー?? ?? ?? ?? ? ? ??? ?? ??? ?? っ?? っ?? ???? ? ? ??? ?
? ?
????????????????????????????














? ?? ?????? ? ?????? ?? ???? ???????????????????????????
???? ? ????? ? ??? ? ???? ? ??
? ? ?
?? ? ? ?? ? ????? ? ??
???
? ?????????????? ??????











哉 議 上 空 i
(2)武氏洞察題第二石 (部分)(拓本)
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(3)武氏両左右室 (復原)屋頂蓋像石 (拓本) 幅167.5cm
囲53 武氏耐量像右
東 方 学 報
????????????????っ??????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? っ ? ??? ???? ? ??? ??? ? ? ?? ?? っ ??? ???? ??? ?? ?? ???? ? ? ? ??? ? っ っ っ














???? ?????? ??? っ
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漠代董像石における昇仙圏の系譜






?? ?????? ??? ?? ? っ?? ???? ? ??? ? ??? ? っ?? ????? ? ???
?????????????????? ???????????????????????????????????
?????? ??? ?????????? ? っ
? ? ?





東 方 学 報
-. ー ｢ .｢ ■l.∴ -.1 1 ｢誓-:誓.言下 ( -l 描 ti




iJ描 麺 i ▲一 一
丸面倒立両
:亡伸1尺.








????????????????????????? ?? ?????? ?????????????????????? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ? ???????????? ? ?? ?? ??? ?? ? ???? ?? ? ? ? ?
? ? ?

















?? ? ????? ?????
?
?????????っ????














東 方 学 報
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(1)三角隔梁東面董像 (部分)(拓本)









?? ?? ? ? ???? ? ? ?っ
???
????????????????







?? ? ??? ? ? ?







?? ? ??? っ
???
?????????????????????????????
















東 方 学 報
闘56 孝堂山嗣堂西壁蓋像 (部分)(拓本) 幅210cm
(1)嘉群五老珪第十二石 高123cm (2)汝上麻先農増量像石 高120cm
圏57 両堂東壁蓋像 (拓本) 風伯
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漠代重像石における昇仙園の系譜





?????? ?? ?? ????????????? ?? ?????????????
?? ? ?












???? ?? ????????????? ????????????????????????????????
???? ? ?? っ ??? ? ?? ? っ ??? っ??? ?????? ? ? ??? ?? っ????? ?
?
?? ? っ っ
東 方 学 報
???????????????????????????????? ????????????っ??????????? っ っ ?
?




























?? ? ㌧?? ?? ? っ っ?? ???? ??
? ?? ?
????
? ? ? ? ?
?? ?
??
???????? ?????????っ??? ??? ?????
? ? ?














?? ? ? ? ?? ? ?? ?
? ?
















?? ? ? ?? ??? ?? ? ?? ????? ?? ???? ???? ? ? ? ? っ
? ? ?
















?????????????????? ? ??????っ????????????? ?㌧???????????



























? ?? ???????????????????? ?????????





























??????????????????? ????????????????????????????????っ???? ?? ? ? ? ???????????? ??????? ? ??? ? ???? ? ? ? ? ? ?
?
?? ?? っ?? ? ?っ
?????????????????????????????????????????????????????





















?? ? っ ??? ???? ??? っ っ??? ?
?
???? ???? ? っ
?
?
東 方 学 報
???????????????っ?????????????????????????????っ????????
? ? ?
?? ? ? っ ? ? っ ? ? っ ? ??
?
?? ??????????? ?? ?? ? ?? ? ?????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????




?? ??? ?? ?? ? ? っ?? ? ? ?
??????????? ????




?? ?????? ? ? ? ??? ?? ?? ? ??? っ ?? ?
? ? ?
?? ????ァ ー ョ
??
????? ?? ??????????????????




? ? ? ? ?
???? ?? ? ? ? ?????? ? ?? ???? ???? ? ?
? ?
?? ? ???? ?? ?????
??
??????????????????????????
?? ??? ? ? ? ?? ?? ????? ? ? っ?? ? ?? ???っ?? ???





???? ? ?? ?? ??? ?
ー
???? ? ? ?




東 方 学 報







?? ? ?? ?????????????????????????っ????????????????????
????? ? ? ? ??? っ ? ??? ? ???????? ???? ?? ???????????? ??????????っ ?? ?????? っ?? ??? ?? ? っ ? っ?? ??
????? ?? ????? ???? ? ? ?
????? ??? ? ? っ?? ?? ? ??? ? っ





?? ? ? ?
?? ? ?
東 方 学 報
??????????????????????????????????????????? ????????っ??
? ?
?? ? ? ?? っ? ? ? ? ??
?
?? ? ? ??? ? ????????? ?? ? ?? ?? ?? ? ??? ? ??? ?? ? っ??? ? ? っ?? ? ? ??? ? ??? ? っ
?????????????????????????????????????????????????????
??????? っ っ?? っ?? ?????? ? ? ? っ??? ー っ ???? ?? ??? ?
?????????????????? ? ? ?? ? ??? ????????? ? ?
?????????












?? ? ? ? ? ? ?? ???? ??? ? ???
? ?
??????????? ????????????????????????ゃ??????????
?? ?????? ? ??? ????? ??? ????? ???? ?????? ?? ?? ??? ? ? ??? ???っ???? ? っ
????????????????????????? ????? ??? ?????????っ????? ??????
???? ??????? ? ?




? ? ? ? ?














??????????? ? ? っ っ???????????????っ?????? ??? ? ??? ????????っ ? ?? ? ???????? ??? ???? ? ?っ っ??? ???? ? っ






?? ?? ? ???? ??? ?? ? ?? ?? ? ? ??? ?? っ?? ???
? ?
???????????????????????









東 方 学 報
???????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ???? ???
?




?????????? ? ? ??? ?? ? ? ?? ????? ? ???? ??? ????? ?? ???






????? ??? ? ??
? ? ?








?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?




























?? ?? ???? ???????????????? ? っ????????
??????????????????? ??????????????????????????????????






?????????????????????????????????????????????????????? ? ? ???????? ???
?
?????????????????っ ???? っ っ???っ ???? ??? っ ??? ?っ ? ? ??? ? ?
??????????????????????? ? ? ?
?
?














東 方 撃 報
????????っ??????? ???????????????????????っ?????????????? ???? ? ?
? ?
??
?? ? ?? ? ? ? っ ? ?? ????っ ? ? っ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ????? ??? ? ??? ?? ? ? ? ? ? っ ? ??? ? ??? ? ??? ? ?????っ ??? ? ? ??? ????? ?
?????????????????????????????????????????????????? ??













???????? ??? ??????? ??? ????????????? ???? ?
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漠代書像石における昇仙圏の系譜
?? ?????????? ??????????????????????????????????????? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ???っ ? っ ??っ??? ??? ? ???? ? ?? ?????? ??? っ? ? ? ? ? ? ?????? ? ?? ?
? ? ? ? ?
???
??
? ?? ?????? ?????????????????
園65 戴氏両堂 蓋像石 高 88cm 永初7年 (113)
リエトベ ルク美術館 ?? ???????????
??????????????????????????????
???????? ? ????????????????????? ? ? っ ?? ? ?????????? ? ???????????????????? ? ? ? ??? ? っ?っ? ??? ? ???? ? っ ? ???? ????? っ??? ? ?
?
?? ??? ? ??
東 方 学 報
??????????????????????????????????????????? ?? ????????? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ? ?????????? ???? ? ? ? ????? ?? ?? ? ????? ?? ? ? ? ? ??? ? っ




???? ?? ? っ?? ? ?? ?? ??? ? ?? っ ? ?
























東 方 学 報
????『 ????????』? ??? ???? ????????『 ??????』? ???????
???????
? ?




?? ?? ??? ? ? ? ? ? ???? ???? ??? ??? ? ? ? ?
? ? ?










?? ? っ っ ? ? ???? ? っ ?っ ??? っ?? ??? ? ?? ? ? ??? ? ? ????? ?? ?




























?? ?? ?? っ











???? ? ?? ??????? ? ????????????
?? っ?? ??? ? ? ??? ?? ? っ?? ??? ? ? ???っ
??????????????????? ?? ?? ????
??
?????????っ??????????






? ? ? ? ? ?
?


























???????????? ?? ??????? ???????????????













?? ? ? ??
??
??????????????????っ?












?? ????????????????? ? ? ? ? ??? ???
?? ? ?




?? ? っ ? ? ??
?? ? ?
?? ??? ? ? っ ? ?
?
? ?? ????????










東 方 学 報
???????????????????????????????っ???????????????????????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ???? ?? ?? ???????? ?? ???? ?? ?? ? ???? ? ?????? ??? っ ?
?????????????????????????????????????????っ???????????









??????? ? ? っ っ?? っ っ




?? ?? ??? っ ?




??? ?? ? ?
?? ??












?????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????っ??????????? ? ? ? ? ??? ?? ??? ? ? ????? ??っ?? ? ?? ? ? ????? ? ? ? ??? ? ? ?っ?
???????????????????????????????っ?????????????????????
?????っ????? ???
? ? ? ? ?










?? ???????? ???????????????? ? ?? ? ??? ? ??? ?
????????? っ?? ? っ
? ? ? ? ?
?? ?? ? ????? ? ? ? 『 』 『??』 ?????? っ
???????????????????????? ?? ????????????????? ??????
?? ? ?







東 方 撃 報
???っ??????????????????????????????????????????????????
? ? ?








????? っ????? ??? ? ???? ? ? ? ? ? ? ????








































































































































東 方 学 報
??????????????????????????????????????????????????????
〈 ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?っ
? ?
?? ?? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ????? ? ?




???????? っ ? っ? ???? ? ? ? ? ?
?
??????????????????????





?? ??? ??? ????? ??? ???
???????????っ???????????? ?????
? ? ? ? ?
??? ? ?? ?? ?
??
???????? ?? ?????????????????












固70 蒼山前城村蓋像石基 元嘉元年 (151)
圏71 銅山麻洪積漢墓前室後壁門
南書像石(拓本) 高103cm













???? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ? っ?? ?? ? っ
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(6) 中室東壁横額 百戯囲 戯車 (拓本)




















?? ???? ? ? ? ? ? ? ? ????????? っ?? ? ??? ? ??????? ? ????? ??? ? っ ???? ? ???
?????? ?? ?? ?????????????
??
? ?
??????????????????っ????????? ? ?っ?????????? ? ??????
?? ??? っ っ?? ??っ ?
? ?
????????????????????????????????????????????











?? ? ? ? ?? ?
??
???????????
?? ? ?? ? ? ? ? ? ????
? ?















???? っ っ?? ? ??? ? ???? ? ?




?? ? ? ?っ ???
??????????????? ? ? ???? ???? ? ?? ?????????????
???? っ?? ? ? ? っ?? っ? ??
?
? ?




東 方 学 報
I.::;,∵工㌧ .I-.:I-･T:
(1)中重商壁横領東段 倉房 (模本) (2)中重商壁積額西段 庭院 (模本)





圏74 安耶麻王封村漠墓出土蓋像石 (拓本) 高84cm
????????????????????????????????????? ? ??? ? ? ??? っ?? ? ?? っ ??? ?
? ?
????????????




?? ?? ? ? ??????? ????? ???
?????????????????????????????????
????????? ??? ?? ????? ? っ
? ? ?
??
東 方 学 報




?? ??????っ??????????????????????????????? ??? ???? ?っ?? ???????? ? ? ??? ? ???? ???? っ?
??????????????????????????????????????????? ??????????











???????? ????????? ???????????????? ?
? ?????























































? ? ? ? ?






?????????????????????????????????????っ?????????????????? ? ???? ? ? ? ? ???? ????? ???????? ??????? ?? ??? っ ?? ?? ? ??? ? ?? ??? っ ??? ? ??? ?????? ?????? ? ?
?
?? ?
東 方 学 報
?????????
?????????? ???????????????????????????????????????????



















?????? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ????? ??? ??? ? ?????? ????? っ??? ?? っ っ?? ?っ ?ー? ? ? ?ー ? ??? ? ?
?
?????????っ??? ?ー????????????????っ?






東 方 学 報
???????っ???????????????????????????????????????????? ????? ???? ????? ?????????? ??????? ??????? ???? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? っ?? ??? っ?? ? っ?? ? ? ??? ?????っ ?? っ ??? ?? っ?? ?? ? ? ??? ?? っ っ
?????????????????????? ???????????????????????????????
????? ? ? っ?? ? ? っ っ?? ? ? ?? ???????????????????????? ? ? ?? ? ??? ???????? ? っ?? ?? ?
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漠代書像石における昇仙圏の系譜










??? ? ? ? っ?? ? ー
????????????? ???? ? ????????? ? ?? ????? ? ?? ????
?????? ? っ っ???? ????? っ? ? ? ??? ?? ? ? ? っ?? ?? ? ??? ??? ?? ?? ?
?? ? ?
?? ? ?
東 方 学 報
??????????????????????????????っ??????????????????????
???????????????????????????? ?????????????っ?????????????? ??? ? ? ? ?? っ? ? ???? ? ?? ??????? ??????? ?? ?? ??? ? ?? ? ??? ??? ? ? ? ??? ??? ?? っ ??? ?? ? ??? ?????? ??




?? ? ?? ??? ? ? ー?? ?? ? っ?????? ????? っ ?
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漢代蓋像石における昇仙園の系譜
??????????????????????っ????????????? ?? ???????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ? ? ?? ?? ?????? ?っ?????? ? ??? ??? ?? ??????? ???????????? ? ?
?????????????????????????????????っ????????????????????
??????っ ? っ?? ? ??? ? ? ? ??? ? ? ? っ??? ??? ??? ? ? ? ??? っ ? っ?? ? っ?? ?????? ??? っ ??? ー?? っ?? ? ??
? ? ?
?????????????????????????????? ? ??????
東 方 学 報
????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
? ?
? ? ? ?
?? ? 『 ??』???
???
??????????????????????????
?? ??? ? ? ??????? ??? ?? ?? ? ??? ?? ??? ???? ? 『 』????? ?? ? ?? ??? ??? ?? ? ??? ? ??? ?? ?ィッ ャ
ー
??????????????????????????????????????????
?? ? ? っ?? ? ??? ? ??? ??
????????????????????????????っ????????????????????????
??????? ? ? っ?? ? ??? ?? ?? ???? ?
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漠代書像石における昇仙圏の系譜
????????????????っ??????????????????????????????っ???????? ?? ? ? ? ???ァ ?ー?ョ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ???? ? ? ???? ? ? ??????? ??っ ?
???????????????????????????????????????っ?????????????
?っ???????? ? 『 』? ??? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ? ??? っ?
???????????????????? ?? ?? ?
???? ? っ? ????? ??? ? ? ? ??? ???? ? ??? ?? っ っ?? ??? ? っ
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東 方 学 報
??????????????????? ?????????????????????? ??????????????? ???????? ? ??? ?? ????? ???っ?? ????? ?? ????? ??? ? ? ? ? ???? ? ? ??? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????
???? ? ??? ?? ??? ????? っ? ??っ ? ? ??? ? ? ? っ?? ?? ?? っ ? っ??? ???? ??
????????????????????? ? ? ?
ー
?????????????
???? っ ???? ?????? ?
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漠代董像石における昇仙園の系譜
?????????????????????? ???????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? ???????????????っ ? ? ? ? ? ???? ????? ??? ? ????? ?? ?? ? ? ????? ???
?
??????????????? ????????????
?? ?? ??? ? ? っ?? ? っ ?? ??? ??? ????? ??? ? ? ?っ
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ? っ??っ っ?? っ?? ?????????? ? ?
? ??
?? ? ? っ っ




?? ? ? ?? ? ? ????? ?????
?
?? ?? っ?? ?? ?? ????っ???????
?????????????っ??????????????????????『 ??』????? ?????????
???????? っ?? っ???? ?
?






?っ っ ? ?
??????????????????????????? ?? ? ? ?????





???『 』 ????????? 『 ??? 』 ???? ? 『 ???? 』 ? ???? 『 』 ?
??
???『 ?』??? 『 』??????
? ??
??? 『 ?』? ???? 『 』 ????『 』???
? ??
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
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??? 『 ?? ?? ?? ?? ?? ?』 ? ???????? ?? ?? ? ? 『 ? ?? ? 』?????
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東 方 学 報
-ヽ ~＼ ~`＼
1615 14､- ＼_･ ＼一.
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41 40 39 38 373635
漠代毒像石における昇仙圏の系譜
/(＼( (
4645 44) ) ＼._./
『 ????????』?????『 ????? ????』?????『 ??? 』 ?
?
????? ?
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????????? ?????? ?????????? ?????? ? ? ????????? ??? ???? ?
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? ? ??
??? ? ???? ????
? ? ??
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? ? ??
????? 』




東 方 学 報
JL■＼ 'JLT -＼ 一､
61 60 59 58
????????? ? ??????? ???? ? ??????????? ?? ??? ?? ????????? ? ???? ????????? ???? ? ? ??? 『 ?』??? 『 』 ??? ?????? ? ?
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99 98 97 96 95 94 93
湊代書像石における昇仙園の系譜
~＼ Jヽ ~､
91 90 89＼_. ＼ー ＼～_




?? ? ? ?
? ? ? ??? ? ??? ? ???? ? ?
?
?? ? ??? ? ?
?
? ? ? ??
??? ? っ ??っ??????? ?? ?????? ? ????? ????????? ? ????『
?』
???????? ?
??????? ???? ? ?『 ?』 ㌧ ㌧???
?
????????? ?
?????? ??? ????? ?? ??? ???
?? ??????
?
???????? ? ???? ???????
??ー ???
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? ?????? ?? ?? ?『 ??
?
???』?? ?? ???
???『 ?』 ???? ????
?
? ??????????????? ? ????
?
? ??
?? ? 『 』 〓
?
???
??? 『 ?? ? 』??? ? ?
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東 方 学 報
~＼ ~､､
108107､-.＼_
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? ? ? ??
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??????? ? ?『 ? 』???????? 『 』 ㌧
漠代書像石における昇仙圏の系譜
? ? ? ??
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